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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan S-1 suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidak benaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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PENGEMBANGAN KEMAMPUAN BERBAGI MELALUI METODE 
BERMAIN PERAN PADA ANAK KELOMPOK B DI TK AISYIYAH 3 MOJO 
ANDONG BOYOLALI TAHUN PELAJARAN 2012/2013 
 
Zubaidah Royani, A53C090025, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini,  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah  
Surakarta 2013, 75 halaman. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan kemampuan berbagi pada anak 
kelompok B TK Aisyiyah 3 Mojo tahun pelajaran 2012/2013. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian tindakan kelas. Penelitian ini bersifat kolaboratif 
antara peneliti dan guru. Subjek penelitian ini berjumlah 20 anak. Analisis data 
dilakukan secara komparatif untuk membandingkan data. Dalam penelitian ini 
peneliti berperan sebagai pelaksana tindakan, sedangkan guru kelas sebagai observer. 
Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan penugasan. Data yang 
telah terkumpul dianalisis untuk mengembangkan kemampuan berbagi pada anak 
kelompok B TK Aisyiyah 3 Mojo Tahun Pelajaran 2012/2013. Keabsahan data 
diperiksa dengan trianggulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan 
kemampuan berbagi pada anak kelompok B di TK Aisyiyah 3 Mojo Tahun pelajaran 
2012/2013. Hal ini terbukti sebelum dilaksanakan penelitian tindakan kelas rata-rata 
kemampuan berbagi anak sebesar 34,9%. Setelah dilakukan tindakan Siklus I rata-
rata kemampuan anak menjadi 69,9%. Siklus II meningkat menjadi 84,12%. 
penelitian tindakan kelas ini sudah memenuhi indikator pencapaian pada siklus I rata-
rata pencapaian anak dalam satu kelas mencapai 75%, pada siklus II pencapaian anak 
mencapai 90%. Berdasarkan data hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan 
bahwa hipotesis tindakan yang menyatakan bahwa penggunaan metode bermain 
peran dapat meningkatkan kemampuan berbagi pada anak kelompok B TK Aisyiyah 
3 Mojo Kecamatan Andong Tahun Pelajaran 2012/2013 terbukti dan dapat diterima 
kebenarannya. 
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